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had o p he t w e r k v a n de G e n t s e e p i s -
t e m o l o g i s c h e s c h o o l r o n d L . A p o s t e l . 
W e l m o e t g e s t e l d w o r d e n dat he t c e n -
traal s te l len v a n een t h e o r i e v a n he t b e -
w u s t z i j n in M . L . ' s k e n t h e o r i e , de t y -
p i s c h e i n b r e n g v a n de Z w e e d s e S c h o o l , 
v o o r z o v e r w i j d i t k u n n e n v a s t s t e l l e n , 
m V l a a n d e r e n n o o i t v e e l w e e r k l a n k 
heef t g e v o n d e n . N o c h t a n s h a d M . L . di t 
r eeds zee r v r o e g cen t raa l g e s t e l d , z o w e l 
in zijn N e d e r l a n d s t a l i g e , als in zijn 
F r a n s t a l i g e w e r k e n . 
M a a r de aanze t en de i n t r o d u c t i e v a n 
een s t r e n g a n a l y t i s c h e filosofische 
w e r k w i j z e in S c a n d i n a v i ë en V l a a n d e -
ren , k a n m e n z o n d e r t w i j f e l in een h o g e 
m a t e m e d e o p he t k r e d i e t v a n A n d r i e s 
M . L . s c h r i j v e n . 
I l lus t r a t i e f v o o r het b e l a n g v a n A n d r i e s 
M . L . in de S c a n d i n a v i s c h e w e r e l d is 
z o n d e r t w i j f e l he t j u b i l e u m w e r k , da t 
ter g e l e g e n h e i d v a n zi jn 7 5 s t e ve r j a a r -
d a g in U p p s a l a g e p u b l i c e e r d w e r d 
{1966) d o o r he t filosofisch ins t i tuu t en 
da t b i j d r a g e n v a n e m i n e n t e filosofen en 
l o g i c i b e v a t . H e t , ,Fe s t s ch r i f t to A n d -
ries M a c L e o d " v e r s c h e e n o n d e r de t i -
t e l : A n a l y s e r o c h a r g u m e n t . Filos<ifiska 
u p p s a t s e r t i l l i ignade A n d r i e s M a c L e o d 
( A n a l y s e s and A r g u m e n t s , P h i l o s o p -
h ica l P a p e r s d e d i c a t e d to A n d r i e s M a c 
L e o d ) U p p s a l a 1 9 6 6 . O n d e r d e v o o r -
n a m e , r e c e n t e r e w e r k e n v a n M . L . 
d i enen n o g v e r m e l d te w o r d e n : H e t 
b e w u s t z i j n in z i jn v e r h o u d i n g to t 
r u i m t e en t i j d " in de r e e k s : Studia Phi~ 
Josophica Gandcnsia, s u p p l . t o t 2 . S a m -
m a n h a f t a d m e d D e l 3 av S t u d i a P h i l . 
C iand , G e n t , 1 9 6 5 ; a l s o o k , , V e r k l i g h e t 
o c h n e g a t i o n . A v e c un r é s u m é en t ran-
c;ais". S t o c k h o l m - U p p s a l a , 1 9 7 2 . 
lirati. &Lit.: UlJKSAHCIII N o i > - l i H A i i A N i , "s 
HcrC()gcnbi>sch; Br ie fwisse l ing Andr ies M a c 
Leod - L . l l u n i n g ; — Br ie fwisse l ing P r o f D a h l -
q i i i s t - V a n d a n i m c ; — Pr ivé -a rch i e f Professor en 
M e v r o u w Gi l l i s , G e n t ; — L . B u N i N C , He t strijd-
bare leven van j . D . D o m c l a N y e g a a r d , V l a m i n g 
door keuze . Buitenpost (197*»). 4^ . 49. 5 7 ; — I'^-. 
V a n en ove r wij len D r . Andr i e s M a c L e o d 
( 1 8 9 1 - 1 9 7 7 ) , m : Wcictischappclijkc Tijdingen, j ^ . 
36 (1977) , 111". 3. ktïi . 1 2 9 - 1 4 4 ; — R. V A N 
D A M M Ü - J . ( Ï I L L I S , A . , H . D . M A C L E O D als niens 
en f i l o s o o f ihid. j g , 37 (197^) , k o l . 1 4 1 - 1 4 8 . 
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M A C L E O D , Julius, b i t )U )Og, h o o g l e r a a r , 
l i b e r a a l - f l a m i n g a n t . 
Geboren tc Oos tende op 19 febr. 1857; 
overleden tc Gent op 3 maart 1919. Z o o n 
van A i m c — een verre afstainiiieling van 
joh i i Mac Leod , in dienst van het Schots 
regiment T h e Scots G r c y s , die zich te K o r -
trijk vestigde en er h u w d e — en van Sophie 
Fredcricq. Julius M a c Leod huwde op i 1 
-scpt. 1885 niet Florence, Hélène Macrtcns , 
geboren tc M e u l c b c k c op 3 jul i 185H, doch-
ter van j a n Paptiste en van Lucia Pieters. 
M . L . groeide op in een welvarend en intel-
lectueel mil ieu; zijn vader was eerst wi jn -
k o o p m a n , verdiende daarmede een stevig 
bezit en k w a m vanuit Oos tende naar Gent , 
waar hij als amateur-onderzoeker een in-
tensief gebruik maakte van de universitaire 
bibliotheek. Hij werd medewerker van A . 
Quetele t bij diens opzoekingen in verband 
met de fenologie. 
M . L . ' s moeder behoorde tot de bekende li-
berale familie Freder icq-Lovel ing. Zi j was 
de zuster van Gesar Fredericq die h u w d e 
met O l i v e Huct , zel f zuster van Fran(;ois 
Huet , bekend o m de kr ing die hij in Gent 
rond zich vo rmde . Sophie Fredericq was de 
halfzuster van Rosalie en Virginie LovcHng, 
tante van Cyr ie l Buysse . Z e was o o k de 
tante van Paul Fredericq. Sophie Fredericq 
sclireef onder het pseudoniem , . m e v r o u w 
Sopl i ic" enkele novellen en een bekroond 
vo lksboek : De Menschen en de dieren. 
V o l g e n s P a u l F r e d e r i c q w i s t e n z i jn 
o o m en tante v e e l a f v a n fauna , flora, 
w e t e n s c h a p p e n , w i s k u n d e en g e -
s c h i e d e n i s . Z e h a d d e n een d e m o c r a t i -
s c h e o p v a t t i n g en e r k e n d e n g e e n s t a n -
d c n v c r s c h i l . Een d e r g e l i j k e f ami l i a l e 
a c h t e r g r o n d is z e k e r r i c h t i n g g e v e n d 
g e w e e s t v o o r de p e r s o o n l i j k h e i d van 
j u l i u s M . L . 
N a z i jn m i d d e l b a a r o n d e r w i j s aan het 
G e n t s a t h e n e u m (i S69-1 875) g e n o t e n te 
h e b b e n , b e g o n M . L . w e t e n s c h a p p e n te 
s t ude ren aan de G e n t s e R i j k s u n i v e r -
si tei t . In 1878 b e h a a l d e h i j , m e t de 
g r o o t s t e o n d e r s c h e i d i n g , de titel v a n 
d o c t o r in de n a t u u r w e t e n s c h a p p e n . 
O n m i d d e l l i j k na z i jn e i n d d i p l o m a w e r d 
hij p r e p a r a t o r in d e a f d e h n g n a t u u r w e -
t e n s c h a p p e n v a n de R U G en in 1881 
ass is tent bij he t h i s t o l o g i s c h l a b o r a t o -
r i u m . T u s s e n 1879 en 1885 o n d e r n a m 
hij een r eeks s t u d i e r e i z e n — o.iu. m e t 
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een reisbeurs van de Belgische staat — 
naar Parijs, het zeclaborntorium v;in 
Wimereux, Bonn, Heidelberg, Frei-
burg i . B . , Straatsburg, Bazel en N a ­
pels. In 1880 werd hij laureaat van de 
universitaire wedstrijd, periode 1878-
1879, afdeling dierkunde. Van 1881 tot 
1885 was hij o<.)k leraar plant- en 
dierkunde aan de rijksnormaalsclioo! te 
Brugge . Tijdens de vakantieperiodes 
ga f hij bijscholing in dezelfde vakken 
aan de onderwijzers uit de provincies 
O o s t - cn Wcst-Vlaandcrcn (in staats­
opdracht) cn aan de onderwijzers van 
de Gentse stadsscholen (in opdracht van 
het Gents stadsbestuur). 
De jaren tachtig van dc negentiende 
eeuw zijn voor het begrijpen van M . L . 
van een niet te onderschatten belang. 
O p dat ogenblik begon hij zijn ideeën in 
dc praktijk om te zetten. Hier groeit de 
verbinding tussen zijn beroep en de 
Vlaamse zaak. In zijn jeugdjaren is van 
een interesse voor de Vlaamse B e w e ­
ging vrijwel niets tc merken. De ac­
tiviteiten van M . L . in 't Zal Wel Gaan, 
het CJentse Vlaams-liberale studen­
tengenootschap, spelen zich nie{ af in 
zijn studentenperiode als werkend lid 
maar later als voordrachtgever en ere­
lid. O e Autlclarungs-idee dat over­
dracht en bezit van kennis dc manier 
was o m dc samenleving te verbeteren, 
heeft ongetwijfeld zijn eigen werkwi jze 
diepgaand bcTnvlocd. Hij zag in dat die 
kennisoverdracht naar het volk slechts 
mogelijk was in de moedertaal van dit 
volk. Kennisgebrek, het niet doordrin­
gen van nieuwe nnddelen, w e r k m e ­
thodes enz. kor tom de intellectuele ar-
rhoedc van het Vlaamse Volk veroor­
zaakten dc sociale cn economische ach­
terlijkheid waarin Vlaanderen terecht­
gekomen was . Als oorzaak wees hij dc 
verfransing van de bovenlaag aan. 
M . L . heeft systematisch gepoogd , met 
als inhoud zijn eigen beroepsspe­
cialisme, die kennisoverdracht te reali­
seren. Z o publiceerde hij een reeks 
handboeken over dier- en plantkunde. 
In een aantal eenvoudige geschriften 
deelde hij de landbouwer nieuwe gege­
vens mee over planten en plan­
tenziekten. Hij ga f talloze kosteloze en 
openbare voordrachten in dc Kruidtuin 
te Gent . Deze vo rm van Universi ty 
Extcnsion richtte zich tot die mensen 
die al in de volle praktijk stonden, 
voornamelijk de talrijke hoveniers en 
tuinbouwers uit het Cjcntse. Hij werkte 
eveneens mee aan de T u i n b o u w a -
vondschool , waarvan de leiding in 
handen was van doctor Van der Guch , 
één van M . L . ' s leerlingen. O o k dit in­
itiatief richtte zich tot een groep men­
sen, die zich niet konden veroorloven 
dc daglessen van de staatsmiddelbare 
tuinbouwschool te volgen. 
Imniddels was M . L . in 1885 belast, als 
docent in de faculteit geneeskunde, met 
de leergang menselijke fysiologie. In 
hetzelfde jaar werd hij winnaar van de 
De Keynprijs. hi 1887 werd hij h o o g ­
leraar in de plantkunde en directeur van 
de Plantentuin. Hij verzocht o m ont­
lasting van de cursus menselijke fy­
siologie, wat werd toegestaan. In 188S 
verzwaarde zijn opdracht met de leer­
gang plantkunde aan de normaalschool 
der wetenschappen, gevo lgd in 1889 
door de leergangen dierkunde en et­
nografische aardrijkskunde. 
M . L . publiceerde niet alleen. Hij or­
ganiseerde ook Het Natuurweten­
schappelijk Genootschap, gesticht in 
1883 maar verdwenen in 1886. In het 
tijdschrift van het genootschap, Natura, 
had M . L . een hele reeks bijdragen laten 
verschijnen. Ter vervanging richtte 
M.L . in 1887 het Kruidkundig G e ­
nootschap Dodonea op . G e c o n ­
fronteerd met een minachtend g e ­
mompel over zijn wetenschappelijk 
werk, gepubliceerd in het Nederlands, 
t)ntwikkelde M . L . de methode om elke 
bijzonderheid met een overweldigende 
massa feitenmatcraal tc staven cn cr zo 
voor tc zorgen, dat zijn eigen werk en 
dit van zijn medewerkers en leerlingen 
van een dergelijk gehalte was, dat kri­
tiek onmogelijk werd. Hij genoot 
trouwens in het buitenland een ruime 
waardering bij vakgenoten, met wie hij 
in verbinding stond. Meteen bewees hij 
t)ok, dat dc algemeen heersende over ­
tuiging dat het Nederlands geen w e -
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t c n s c l i a p p c l i j k t a a l i n s t r u m e n t b e z a t , 
n i e t s t r o o k t e m e t d e w e r k e l i j k h e i d . 
T o c h b r a c h t zijn v o l g e h o u d e n p u -
b l i c e r en in het N e d e r l a n d s mec rnKia l s 
w e i g e r i n g e n m e e o m a r t ike l s o p te n e -
m e n . O m daa raan te v e r h e l p e n en ter 
v e r v a n g i n g v a n he t v e r d w e n e n t i jd-
schr i f t Natiira, s t i ch t t e hij in i88y he t 
Botanisch Jaarboek. V a n dan a f v e r s c h e -
nen al zi jn g r o t e b i j d r a g e n en s tud i ën 
daa r in . O o k he t NcdcrUuulsch Museum 
b e v a t e e n r e e k s a r t ike l s v a n zi jn h a n d . 
In 1897 s te lde M . L . v o o r een V l a a m s 
N a t u u r k u n d i g en G e n e e s k u n d i g c o n -
g r e s te o r g a n i s e r e n . H e t d o e l w a s d e 
o n t w i k k e l i n g v a n een w e t e n s c h a p p e -
l i jke b e w e g i n g in V l a a m s - B e l g i ë m e t 
he t N e d e r l a n d s als v o e r t a a l . H e t ee rs te 
c o n g r e s h a d p laa ts te G e n t o p 26 sep t . 
1897 en w e r d he t ee rs te v a n een b e -
f a a m d e r e e k s . 
In a u g . 1896 , o p het XX!!!"- ' N e d e r -
h m d s c h T a a l - en L e t t e r k u n d i g c o n g r e s , 
w e r d het p r o b l e e m v a n een N e d e r -
l ands t a l i ge u n i v e r s i t e i t o p n i e u w g e -
s te ld . O p v o o r s t e l v a n P o l de M o n t 
w e r d een C A ) m m i s s i e o p g e r i c h t , d ie di t 
p r o b l e e m g r o n d i g m o e s t o n d e r z o e k e n . 
M e t v o o r z i t t e r M a x R o o s e s , J. O b r i c , 
P . d e M o n t , J. S a b b e , J. v a n R y s w y c k 
j r . e .a . , z e t e l d e M . L . als v e r s l a g g e v e r . 
F r e d e r i c q cn j o z e f V e r c o u i l l i e w e i g e r -
d e n het l i d m a a t s c h a p . M . L . l e g d e zi jn 
v e r s l a g neer o p 30 m e i 1897 . D e h o o f d -
p u n t e n e r v a n b e p a a l d e n een t r a p s -
g e w i j z e ,, v e r v l a a m s i n g " v a n d e v i e r f a -
cu l t e i t en van de G e n t s e r i j k s u n i v e r -
si tei t . D e b e n o e m d e p r o f e s s o r e n 
z o u d e n v e r z o c h t w o r d e n in het N e d e r -
l ands te d o c e r e n . D e n i e u w b e n o e m d e n 
z o u d e n v e r p l i c h t w o r d e n di t te d o e n . 
D e o n a f z e t b a a r h e i d v a n de p r o f e s s o r e n , 
d ie dus z o l a n g ze in d i ens t b l e v e n o o k in 
h e t F rans k o n d e n b l i j v e n d o c e r e n , en 
h e t feit da t d e t e c h n i s c h e s c h o l e n v o l -
l e d i g b u i t e n he t p lan b l e v e n , v o r m d e n 
z w a k k e s c h a k e l s in he t g e h e e l . A a n -
v a n k e l i j k w e r d he t s telsel M . L . m e t 
v e e l g o e d k e u r i n g o n t v a n g e n . H e t w a s 
n ie t v o o r l a n g . Jan v a n R y s w y c k j r . v i e l 
he t v e r s l a g a f e n v e r k l a a r d e z i c h v o o r -
s t ande r v a n een g e d e e l t e l i j k t w e e t a l i g e 
u n i v e r s i t e i t . O o k j u l i u s de V i g n e en J o -
z e f V e r c o u i l l i e , m a a r v o o r a l Paul F r e -
d e r i c q s t e u n d e n d ie g e d e e l t e l i j k e t w e e -
t a l i g h e i d . Z e v e r w e t e n M . L . te v e r te 
g a a n , v r o e g e n ze l f s v e e l m i n d e r en k r e -
g e n p r o m p t het e t i k e t , , m i n i m a l i s t e n " 
o p g e p l a k t . D e d i s cus s i e o n t a a r d d e in d e 
, , s t r i jd de r s t e l s e l s " , w a a r i n o r g a n i s a -
ties als 't Z a l W e l Cïaaii en he t A l g e m e e n 
N e d e r l a n d s V e r b o n d een b e l a n g r i j k e 
rol g i n g e n s p e l e n . 
M . L . b e h a a l d e v e e l s u c c e s n ie t zi jn 
s te lse l bij d e s t u d e n t e n en d e g e h e l e 
t h e m a t i e k w e r d o o r z a a k v a n het o n t -
s taan v a n een r eeks s t u d e n t e n c o n g r e s -
sen , d ie in al h u n r u m o e r i g h e i d het p r o -
b l e e m niet k o n d e n o p l o s s e n . D e ruz ies 
b e t e k e n d e n in 1901 he t e i n d e v a n d e 
C o m m i s s i e , m a a r M . L . v o e l d e z i ch 
du ide l i j k aan d e w i n n e n d e h a n d . N i e t 
v o o r l a n g e c h t e r , w a n t v a n a f 1903 
s c h o v e n n o g r ad i ca l e r e o p l o s s i n g e n — 
to ta le v e r n e d e r l a n d s i n g o v e r 6 j a a r — 
naar v o o r . M e t v e r d e d i g e r s als L . D o s -
fel , M . R u d e l s h e i m c n v o o r a l L o d e w i j k 
d e R a e t z o u d e n die o p v a t t i n g e n t e n -
s lo t t e t r i o m f e r e n . M . L . s t o n d v r i j w e l 
a l l een . 
N a 1903 b e g o n M . L . z i c h t e r u g te t r e k -
k e n ui t d e s t r i j dende V l a a m s e B e w e -
g i n g . In 1906 w a s d e b r e u k def ini t ief . 
Hi j v o e l d e z i ch e r g o n t g o o c h e l d én in 
de V . H . én in he t l i b e r a l i s m e en m e e n d e 
dat hij m i s b r u i k t w a s v o o r p o l i t i e k e 
d o e l e i n d e n . H i j m a a k t e b e k e n d , da t hij 
zi jn g e s c h r i f t e n o v e r d c V l a a m s e B e -
w e g i n g n ie t m e e r z o u la ten h e r d r u k -
k e n , o m d a t té v e e l t e g e n k a n t i n g zijn 
d e e l w a s g e w o r d e n . H i j w o u v o o r t a a n 
o o k n ie t m e e r als een l e i d e n d flamin-
g a n t b e s c h o u w d w o r d e n . Z i j n p u -
b l i ka t i e s , b e s t e m d to t v o l k s o p l e i d i n g , 
b l e v e n w e l v e r s c h i j n e n . T o e v a l o f n ie t , 
he t w a s in d e z e l f d e p e r i o d e dat hij r i d -
d e r in de L e o p o l d s o r d e b e n o e m d w e r d 
(1903) , v e r e e r d m e t de b u r g e r l i j k e m e -
da i l le eers te k l a s s e (1904) en m e t d e 
h e r i n n e r i n g s m e d a i l l e v a n de r e g e r i n g 
v a n k o n i n g L e o p o l d II (1906) . In 1 9 1 0 
w e r d hij d o o r he t G e n t s s t a d s b e s t u u r 
be las t m e t d e o p d r a c h t he t 
t u i n b o u w o n d e r w i j s in N e d e r l a n d te 
b e s t u d e r e n . 
D e ac t i v i t e i t en v a n M . L . in de V l a a m s e 
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B e w e g i n g m o g e n o n s zijn b e l a n g r i j k ­
h e i d als b i o l o o g n ie t d o e n ui t he t o o g 
v e r l i e z e n . A l s d i e r k u n d i g e , in z i jn 
ee rs te fase, l e v e r d e hij v o o r n a m e l i j k 
m i c r o s c o p i s c h o n d e r z o e k o v e r de 
eers te o n t w i k k e l i n g s s t a d i a en o v e r b e ­
p a a l d e k l i e r e n en a n d e r e o r g a n e n , z o ­
w e l bij g e w e r v e l d e als o n g e w e r v e l d e 
d i e r e n . V a n a f 18S7 is M . L . v o o r n a m e ­
lijk v e l d b i o l o o g g e w o r d e n en heef t hij 
de d ie ren v o o r d e p l a n t e n o m g e w i s s e l d . 
A l s p l a n t k u n d i g e r i ch t t e hij zi jn s tud i e 
v o o r n a m e l i j k o p de b e v r u c h t i n g v a n 
p l an t en o m dan o v e r te s c h a k e l e n , 
o . l . v . d e N e d e r l a n d e r H u g o de V r i e s , 
naa r he t c r f e l i j k h e i d s o n d c r z o c k . D a a r 
w e r d e n dan o p n i e u w k l e i n e d i e r e n , 
v o o r n a m e l i j k k e v e r s , bij b e t r o k k e n . 
M . L . heef t z e e r v e e l g e p u b l i c e e r d en 
hee f t e e n b e l a n g r i j k e i n v l o e d g e h a d o p 
de o n t w i k k e l i n g v a n de b i o l o g i e m 
V l a a n d e r e n . H e t is w e l o p v a l l e n d dat in 
M . L . ' s b i b l i o g r a f i e d e eers te N e d e r ­
l a n d s t a l i g e a r t ike l s pas v e r s c h i j n e n bij 
h e t o n t s t a a n v a n he t t i jdschr i f t NaSiira 
(1883) . N a 1887 is v r i j w e l alles in het 
N e d e r l a n d s . M . L . h a d v e e l c o n t a c t e n 
m e t c o l l e g a - g e l e e r d e n in het b u i t e n ­
l and . D i e v e r b i n d i n g e n h a d d e n nie ts te 
m a k e n m e t p a n - g e r m a n i s m e o f d e 
G r o o t - N e d e r l a n d s e i d e e , m a a r l a g e n 
z u i v e r o p he t t e r r e in v a n de b i o l o g i e . 
D e v e l e b u i t e n l a n d s e r e i zen v a n M . L . 
s t o n d e n o o k alt i jd in v e r b a n d m e t zijn 
b e r o e p . N a 1885 t r o k hij naar d e Cot-
t i sche A l p e n , A l g e r i ë en d e h o g e P y r e ­
neeën en in 1907 o n d e r n a m hij een s t u ­
d ie re i s in D u i t s l a n d . 
M . L . s c h r e e f en s p r a k d e i d e e ë n , 
w a a r o p zijn p rak t i jk s t e u n d e , h e r h a a l ­
del i jk Lut, z o o . a . in Taal ai Kennis 
( 1 8 9 5 ) , « D e i n v l o e d der l e v e n s v o o r ­
w a a r d e n en de s o c i a l e v e r a n t w o o r ­
d e l i j k h e i d » (1900) en Nieuwe We^^en 
{ 1 9 0 1 ) ; h ie r in v e r w i j t M . L . d e f l a m i n ­
g a n t e n , dat ze te v e e l tijd en e n e r g i e 
b e s t e d e n aan het an t i -F rans zijn en te 
w e i n i g o p b o u w e n d te w e r k g a a n . M . L . 
w i j s t o p de soc i a l e v e r a n t w o o r d e l i j k ­
he id van d e h o g e r e k l a s s e n . Z e k o m e n 
daar in e c h t e r s c h r o m e l i j k t e k o r t d o o r 
hun v e r f r a n s i n g en p o g e n ze ten 
l i o o g s t e a f te w e n t e l e n d o o r het g e v e n 
v a n w a t a a l m o e z e n . D i t is v o o r M . L . 
n ie t a a n v a a r d b a a r , daar h e t d e g e h e l e 
t o e s t a n d z e l f is d ie m o e t v e r a n d e r e n . 
M e n m o e t k o m a f m a k e n m e t de u i te r s t 
s l ech te l e v e n s o m s t a n d i g h e d e n , de k i n ­
d e r a r b e i d , o n d e r v o e d i n g , o n g e z o n d e 
w o n i n g e n en d r o n k e n s c h a p , d ie s l e ch t s 
een u i t v l o e i s e l , een g e v o l g is v a n al he t 
v o o r g a a n d e . D e o n w e t e n d e a r b e i d e r 
w o r d t d o o r M . L . v r i j g e s p r o k e n v a n 
alle s c h u l d . M . L . z ie t g r a d u e e l een o p ­
l o s s i n g d o o r he t v o l d o e n van e n k e l e 
b a s i s b e h o e f t e n : le ren l ezen en s c h r i j ­
v e n , liet v e r s c h a f f e n v a n t e c h n i s c h e 
k e n n i s aan a r b e i d e r , b o e r en n i j v c r a a r . 
D i e g r o e p e n zijn s l ech t s b e r e i k b a a r v i a 
h u n m o e d e r t a a l en di t is een b e s c h a a f d 
N e d e r l a n d s en g e e n d i a l ec t . E e n s z o v e r 
m o e t aan p e r m a n e n t e v o r m i n g g e d a a n 
w o r d e n , v ia v o l k s v o o r d r a c h t e n , 
a v o n d - en z o n d a g s s c h o l e n , v o l k s ­
b i b l i o t h e k e n , he t o p e n s t e l l e n v a n m u ­
sea. M . L . pri js t he t w e r k v a n W i l l e m s -
en D a v i d s f o n d s en w i j s t e l k e i n d i v i ­
d u e l e o p v o e d i n g a f 
B i j he t u i t b r e k e n van de o o r l o g , k o r t 
v o o r d e i n t o c h t v a n de D u i t s e r s in 
G e n t , w e c k M . L . ui t naar E n g e l a n d . 
H i j w a s er te g a s t bij c o l l e g a ' s , t e r w i j l de 
V i c t o r i a U n i v e r s i t y in M a n c h e s t e r h e m 
de m o d a l i t e i t e n b e z o r g d e , o m v e r d e r 
o n d e r z o e k i n g e n te d o e n . D a a r s c h r e e f 
hij zijn s t a n d a a r d w e r k , , T h e q u a n t i t a -
t i v e m e t h o d in b i o l o g y " ( v e r s c h e n e n in 
1 9 1 9 ) . K o r t v o o r z i jn t e r u g k e e r naar 
B e l g i ë w e r d hij d o c t o r h o n o r i s causa in 
de w e t e n s c h a p p e n aan b o v e n g e n o e m d e 
un ive r s i t e i t . M . L . ' s w e r k k r a c h t , z i jn 
zin v o o r i n i t i a t i e v e n w a r e n n o g niet af­
g e b o t . I n j a n . 1920 v e r s c h e e n te L o n d e n 
de eers te a f l e v e r i n g v a n he t t i jdschr i f t 
l'yiscovery. hi d i t t i jdschr i f t w e r d e n de 
n i e u w e w e t e n s c h a p p e l i j k e o n t d e k ­
k i n g e n in een v u l g a r i s e r e n d e v o r m u i t ­
e e n g e z e t . H e t a r t ike l dat de g e n e s e v a n 
het t i jdschr i f t v e r h a a l t , d u i d t M . L . aan 
als c o n c e p t o n t w e r p e r v a n he t t i jd­
schr i f t . 
S o m m i g e n l a ak t en M . L . , o m d a t h i j s tar 
en o n p l o o i b a a r w a s , o m d a t bij g e e n 
o o g had v o o r he t h a a l b a r e en z e k e r n ie t 
v o o r het p o l i t i e k haa lba re . M . L . w a s 
g e e n p o l i t i c u s . A n d e r e n l o o f d e n h e m , 
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omdat hij weigerde toegevingen te 
doen, waar hij meende slechts dat te 
vragen waar hij recht op liad, omdat hij 
weigerde te intrigeren. Men kan het 
noodlott ig noemen dat hij, die v e r w e -
ten werd door de minimahsten teveel te 
vragen i .v.ni . de vcrncderlandsmg van 
de Cientse rijksuniversiteit, zijn pu-
blieke steun verloor, toen een systeem 
dat verder g ing dan het zijne furore 
maakte. M . L . heeft dit nooit kunnen 
verwerken. M . L . was hoogst waar-
schijnlijk een b io loog geworden , be-
faamd in binnen- en buitenland, indien 
hij zijn kennis niet m een Nederlandsta-
hge verpakking had gestopt. Dit laatste 
heeft hem, beroepshalve en persoon-
lijk, weinig voordeel gebracht. In-
tegendeel. Het liberale milieu stootte 
hem uit. Het lidmaatscliap van de A c a -
démie Royale de Belgique heeft hij 
nooit gekregen, omdat hij bij dit insti-
tuut de vrijheid opeiste zijn weten-
schappelijk werk en dit van zijn mede-
werkers in het Nederlands te publiceren 
in de verscliillende publikaties van de 
Académie. Hij werd wel briefwisselend 
hd (lyoo) en werkend lid (1905) van de 
Koninklijke Vlaamse Academie. 
Niemand zal echter kunnen ontkennen, 
dat M . L . een vernieuwer van de 
Vhiamse Beweg ing is geweest en dat 
dank zij hem de ideeën van Lodewijk tie 
Raet, hoe nieuw ook , niet meer zo re-
volutionair klonken. 
M . L . overleed te Cïent, kort na zijn te-
rugkeer uit EngeUmci, tijdens een 
griepepidemie. Hij werd in alle stilte 
begraven. 
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M A G N U S , Wil lc lmus, (Wi lhe lm , W i l l e n n u s ) . 
baljuw van Vlaanderen. 
C l c b o r c n v ó ó r 1 1 4 9 ; o v e r l e d e n v ó ó r 1 2 2 6 . 
D e reconstructie van de familiale be-
trekkingen van M . word t niet alleen 
wegens de weinig zeggende bijnaam 
bemoeilijkt, maar ook door het feit, dat 
M . deze bijnaam enkel in een deel van 
de op hem betrokken oorkonden 
draagt. In de andere gevallen echter 
word t dc identiteit door het dragen van 
deze bijnaam, die zich in die dagen tot 
een familienaam ontwikkelde, door 
zonen en broers verzekerd. 
M. ' s veel oudere broer, (stielbroer?) 
Boidin Magiuis (t na 1 i(S(;) en Hugo 
Grote Magnus (t na 1229) en Walter 
Magnus , waren zonen van een zekere 
lialtluinus, die hoogst waarschijnlijk 
met Halduin l iotel , de overste I'raeco 
van Vlaanderen (j na i 164) , gelijk te 
stellen is. Als grootvader wordt zonder 
melding van verdere data een zekere 
Dankard /Tancred cognomento dictus 
„presbyte r" (priester) vermeld. D e 
moeder van Wilhelm was een zekere 
Bertilde de Lauwe uit Zuienkerke (f na 
1 2 3 6 ) . M . word t voor het eerst vermeld 
vóór i 150 als zoon van IJoudewijn B e -
tel; op dat ogenblik was M . evenwel 
niet i iandelingsbekwaam. In het jaar 
I 164 trad hij als Willelmus Botel op . Hij 
was gehuwd met een zekere Heilwidis 
van onbekende afkomst, die in het jaar 
1 2 2 6 als w e d u w e wordt aangegeven. In 
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